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Tujuan penelitian ini adalah, 1) Untuk menggambarkan sejarah pembentu-
kan BPD. 2) Untuk mendeskripsikan kedudukan, peran dan fungsi BPD di Desa 
Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. 3) Untuk menggambarkan upaya 
BPD dalam pening-katan PAD di Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten 
Boyolali. 4) Untuk mendeskripsikan upaya BPD dalam pemanfaatan PAD di Desa 
Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi teknik 
pengumpulan data yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kedua, trisanggulasi sumber data yang berasal dari informan, pengamatan kinerja 
BPD dan dokumen terkait proses peningkatan pemanfaatan PAD desa Pelem. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian di Desa 
Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian ini adalah 1) 
sejarah terbentuknya BPD  adalah dari perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 
1999 ke Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2) 
Kinerja BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai 
sudah baik, 3) Peranan BPD dalam optimalisasi peningkatan pendapatan asli Desa 
Pelem dinilai sudah memuaskan, 4) BPD dapat berperan dalam rangka 
pengelolaan pemanfaatan pendapatan asli desa untuk kesejahteraan Desa Pelem. 
Saran peneliti adalah 1) Perlunya anggota BPD mendapatkan pendidikan 
dan pelatihan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, 2) Perlunya 
penertiban restribusi tempat parkir di sekitar Terminal Bus Simo, karena banyak 
parkir liarnya, 3) Untuk pegawai di Balai Desa Pelem agar lebih disiplin lagi 
dalam melaksanakan tugasnya.  
 
Kata kunci: Peranan Badan Permusyawaratan Desa Pelem, Optimalisasi 
Peningkatan Pendapatan Asli Desa, Pemanfaatan Pendapatan Asli Desa. 
 
 
